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)NTRODUCTION 4HE PRESENCE  OF  SEVERE  LEFT MAIN 
CORONARY ,-#!	 STENOSIS  	 HAS BEEN CON
SIDERED  A  CONTRAINDICATION  FOR  OFFPUMP  SURGICAL 
REVASCULARIZATION AT OUR DEPARTMENT 7E HAVE AL
READY CHANGED THIS APPROACH AFTER *ANUARY 
-ETHODS &ROM *ANUARY  TO .OVEMBER  
 CONSECUTIVE PATIENTS WITH SEVERE ,-#! STENO
SIS WERE OPERATED ON &IFTYNINE PATIENTS WERE OP
ERATED ONPUMP AND  OFFPUMP 0RE INTRA AND 
POSTOPERATIVE VARIABLES WERE EVALUATED 4HE 3033 
SOFTWARE WAS USED FOR THE STUDY ANALYSES
2ESULTS "OTH  GROUPS HAD  SIMILAR PREOPERATIVE 
DATA  VS   MALES AGE  VS   
YEARS FUNCTIONAL STATUS ##3	 ))))6  VS  
URGENT  TREATMENT    VS    RISK  FACTORS 
SMOKING  HYPERTENSION  DIABETES MELLITUS  HYPER
CHOLESTEROLEMIA RESPIRATORY FAILURE AND RENAL FAIL
URE	 AND EJECTION FRACTION  VS 	 (OS
PITAL MORTALITY  VS  NUMBER OF GRAFTSPATIENT 
 VS  BLOOD LOSS  VS  ML BLOOD TRANS
FUSION  REQUIREMENT    VS    UNITS  INTENSIVE 
CARE UNIT STAY  VS  DAYS AND HOSPITAL STAY 
  VS    DAYS  DID  NOT  SHOW  ANY  STATISTICAL 
SIGNIFICANCE 
#ONCLUSIONS 4HE RESULTS HAVE BEEN VERY SIMILAR 
)N  OUR  EXPERIENCE  SEVERE  ,-#!  LESION  DOES  NOT 
CONDITION  THE  SURGICAL  APPROACH  4HE  DECISION  IS 
LEFT TO THE DISCRETION OF THE SURGEON 
+EY  WORDS  ,EFT  MAIN  ,EFT  MAIN  CORONARY 
ARTERY 3URGERY /FFPUMP
)NTRODUCCIØN  $ESDE  EL  INICIO  DE  LA  REVASCULARIZA
CIØN  CORONARIA  SIN  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  SIN 
#%#	  EN  NUESTRO  SERVICIO  LA  PRESENCIA  DE  ESTENOSIS 
SIGNIFICATIVA  	 DEL TRONCO COMÞN 4#	 SE CONSI
DERØ COMO UNA CONTRAINDICACIØN A DICHO PROCEDIMIEN
TO .O OBSTANTE A PARTIR DEL A×O  LA LESIØN DE 4# 
NO FUE UN FACTOR DE EXCLUSIØN PARA LA TÏCNICA
-ATERIAL Y MÏTODO $ESDE ENERO DE  HASTA 
NOVIEMBRE  DE    SE  HAN  INTERVENIDO    PA
CIENTES AFECTOS DE ESTENOSIS SIGNIFICATIVA DEL 4# 
 BAJO #%# Y  SIN #%# 3E HAN RECOGIDO DATOS 
PREOPERATORIOS  Y  POSTOPERATORIOS  EN  LAS  BASES  DE 
DATOS 0!43 Y !POLLO ,OS DATOS  SE HAN ANALIZADO 
MEDIANTE EL PROGRAMA 3033
2ESULTADOS !MBOS GRUPOS PRESENTABAN CARACTERÓS
TICAS PREOPERATORIAS SIMILARES SEXO  VS  VA
RONES EDAD  VS  A×OS GRADO FUNCIONAL ##3	 
))))6  VS  REVASCULARIZACIØN URGENTE  VS 
 FACTORES DE RIESGO TABAQUISMO (4! DIABETES 
MELLITUS DISLIPEMIA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA E INSUFI
CIENCIA RENAL	 Y FRACCIØN DE EYECCIØN  VS 	 
.O HAN EXISTIDO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CUANTO A 
MORTALIDAD HOSPITALARIA  VS 	 NÞMERO DE IN
JERTOSPACIENTE  VS 	 HEMORRAGIA POSTOPERA
TORIA  VS  ML	 TRANSFUSIØN CONCENTRADO HEMATÓES 
  VS    UNIDADES	  ESTANCIA  EN  5#)    VS 
 DÓAS	 Y ESTANCIA HOSPITALARIA  VS  DÓAS	
#ONCLUSIONES ,OS RESULTADOS EN AMBOS GRUPOS HAN 
SIDO SIMILARES POR LO QUE EN LA ACTUALIDAD LA EXISTEN
CIA  DE  ESTENOSIS  DEL 4#  NO  CONDICIONA  LA  TÏCNICA  DE 
REVASCULARIZACIØN  MIOCÈRDICA  QUIRÞRGICA  CON  O  SIN 
#%# QUEDANDO SU ELECCIØN A CRITERIO DEL CIRUJANO
0ALABRAS  CLAVE  4RONCO  COMÞN  #IRUGÓA 
#IRCULACIØN EXTRACORPØREA
#ORRESPONDENCIA 
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,A CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA SIN SOPORTE 
DE CIRCULACIØN EXTRACORPØREA #%#	 ES UNA TÏCNICA RELA
TIVAMENTE RECIENTE (ISTØRICAMENTE LA EXISTENCIA DE EN
FERMEDAD  SIGNIFICATIVA  ESTENOSIS    	  DEL  TRONCO 
COMÞN DE LA CORONARIA IZQUIERDA 4#	 SE CONSIDERØ UNA 
CONTRAINDICACIØN  ABSOLUTA  PARA  LA  REALIZACIØN  DE  DICHO 
PROCEDIMIENTO DADO QUE SE CONSIDERABA QUE LA LABILIDAD 
HEMODINÈMICA QUE PODRÓAN PRESENTAR ESTOS PACIENTES SE
RÓA UN FACTOR PROHIBITIVO PARA REALIZAR LA INTERVENCIØN CON 
GARANTÓAS DE SEGURIDAD 0OSTERIORMENTE CON LA INTRODUC
CIØN DE MEJORÓAS EN LA TÏCNICA ESTE CRITERIO HA IDO CAM
BIANDO %N NUESTRO SERVICIO SE DECIDIØ QUE LA PRESENCIA 
DE ESTENOSIS SIGNIFICATIVA DEL 4# NO FUERA UN CONDICIO
NANTE PARA LA ELECCIØN DE LA TÏCNICA DE REVASCULARIZACIØN 
DE  MODO  QUE  LOS  PACIENTES  SE  PUDIERAN  INTERVENIR  DE 
AMBAS FORMAS %L OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES REVISAR LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE GRUPO DE PACIENTES
-!4%2)!, 9 -²4/$/3 
3E  HAN  SELECCIONADO  TODOS  LOS  PACIENTES  CON  ENFER
MEDAD  SIGNIFICATIVA  DEL  4#  DEFINIDA  COMO  ESTENOSIS 
SUPERIOR AL  INTERVENIDOS POR PRIMERA VEZ DE REVAS
CULARIZACIØN MIOCÈRDICA  AISLADA  ENTRE  ENERO  DE    Y 
NOVIEMBRE DE  ,OS DATOS PREOPERATORIOS OPERATO
RIOS Y POSTOPERATORIOS HAN  SIDO  RECOGIDOS MEDIANTE  LAS 
BASES  DE  DATOS  0!43  0ATIENT  !NALYSIS  AND  4RACKING 
3YSTEM	 Y !POLLO ,OS DATOS DEMOGRÈFICOS RECOGIDOS HAN 
SIDO EDAD Y GÏNERO
%NTRE LOS FACTORES PREOPERATORIOS ANALIZADOS SE HALLAN 
LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR LA COMORBILIDAD Y 
EL ESTADO CARDIOLØGICO PREVIO A LA INTERVENCIØN ,AS VA
RIABLES RECOGIDAS ASÓ COMO SU DEFINICIØN SE HALLAN EN LA 
TABLA  )  !DEMÈS  SE  HA  RECOGIDO  LA  ESTRATIFICACIØN  DE 
RIESGO  PREOPERATORIO  SEGÞN  %URO3CORE  TANTO  ADITIVO 
COMO LOGÓSTICO Y EL NÞMERO DE VASOS ENFERMOS
,AS VARIABLES OPERATORIAS RECOGIDAS HAN SIDO 
n  4ÏCNICA  QUIRÞRGICA  CON  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
#%#	 O  SIN CIRCULACIØN EXTRACORPØREA  SIN #%#	
n  #IRUGÓA  URGENTE  AQUELLA  REALIZADA  CUANDO  EL  PA
CIENTE DEBIDO A CUALQUIER CONDICIØN CLÓNICA ANGI
NA INESTABLE SHOCK CARDIOGÏNICO ESTENOSIS CRÓTICA 
DEL  TRONCO COMÞN SINTOMÈTICA ETC	 NO PUEDE SER 
DADO  DE  ALTA  DEL  HOSPITAL  PREVIO  A  LA  CIRUGÓA
n  #IRUGÓA  DE  EXTREMA  URGENCIA  LLEVADA  A  CABO  EN 
LAS  SIGUIENTES    H  POSTERIORES  AL  DIAGNØSTICO  DE 
LA  ENFERMEDAD
n  .ÞMERO  DE  ANASTOMOSIS  DISTALES  Y  GRADO  DE  RE
VASCULARIZACIØN
%N  LO  REFERENTE  A  LA  TÏCNICA  QUIRÞRGICA  EN  LOS  PA
CIENTES  INTERVENIDOS CON EL  SOPORTE DE #%# SE  REALIZØ 
HIPOTERMIA  LIGERA     #	  Y  SE  UTILIZØ  CARDIOPLEJÓA 
HEMÈTICA  ANTERØGRADA  INTERMITENTE  DESPUÏS  DE  CADA 
ANASTOMOSIS	 PRIMERO SE REALIZARON LAS ANASTOMOSIS VE
NOSAS DISTALES A CONTINUACIØN LA ARTERIA MAMARIA INTERNA 
!-)	 A LA DESCENDENTE ANTERIOR $!	 Y FINALMENTE LAS 
ANASTOMOSIS VENOSAS PROXIMALES EN AORTA ASCENDENTE CON 
PINZAMIENTO LATERAL DE LA MISMA %N LA CIRUGÓA SIN #%# 
SE UTILIZARON ESTABILIZADORES #43 ;'UIDANT #ORPORATION 
3ANTA #LARA 53!= /CTOPUS ;-EDTRONIC )NC -INNEAPO
LIS  53!=	  Y  EN  EL    DE  LOS  CASOS  DISPOSITIVOS  DE 
DERIVACIØN INTRACORONARIA PAR EL INJERTO A LA $! EN PRI
MER LUGAR SE REALIZØ EL INJERTO CON !-) A $! POSTERIOR
MENTE  LAS  ANASTOMOSIS  VENOSAS  PROXIMALES  EN  AORTA 
ASCENDENTE Y FINALMENTE LAS DISTALES ÁNICAMENTE EN UN 

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6ARIABLE  $EFINICIØN 
&ACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
n  (ISTORIA DE TABAQUISMO  n  &UMADOR DE MÈS DE  CIGARRILLOSD
n  (ISTORIA DE HIPERTENSIØN  n  .ECESIDAD DE TRATAMIENTO MÏDICO O CIFRAS TENSIONALES SUPERIORES A  MM(G
n  $IABETES MELLITUS  n   (IPERGLUCEMIA EN AYUNAS SUPERIOR O IGUAL A  MGDL EN DOS DETERMINACIONES O GLICEMIA 
EN AYUNAS INFERIOR A  MGDL PERO SUPERIOR A  MGDL A LAS  H TRAS  G DE GLUCOSA
  s  )NSULINODEPENDIENTE  n  .ECESIDAD DE TRATAMIENTO CON INSULINA
  s  .O INSULINODEPENDIENTE  n  4RATADA CON ANTIDIABÏTICOS ORALES
n  (IPERCOLESTEROLEMIA  n  #OLESTEROLEMIA TOTAL SUPERIOR A  MGDL EN EL MOMENTO ACTUAL O EN EL PASADO
#OMORBILIDAD
n  %NFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRØNICA %0/#	  n  4OS Y EXPECTORACIØN AL MENOS  MESESA×O DURANTE  A×OS CONSECUTIVOS
n  )NSUFICIENCIA RENAL  n  #REATININA SUPERIOR A  MGDL
n  /BESIDAD  n  ¶NDICE DE MASA CORPORAL SUPERIOR A  KGM
n  !CCIDENTE VASCULAR CEREBRAL !6#	   n  !NTECEDENTE REFLEJADO EN LA HISTORIA CLÓNICA
%STADO CARDIOLØGICO
n  #LASE FUNCIONAL DE LA ANGINA  n  3EGÞN LA CLASIFICACIØN DE LA ##3
n  &RACCIØN DE EYECCIØN DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO  n  6ALORADA SEGÞN CATETERISMO O ECOCARDIOGRAFÓA 
n  )NFARTO DE MIOCARDIO PREVIO  n  )NFARTO NO 1 DOCUMENTADO O SIGNOS ELECTROCARDIOGRÈFICOS DE INFARTO DE MIOCARDIO 
n  )NOTROPOS  n  .ECESIDAD DE SOPORTE INOTRØPICO PREOPERATORIO
n  "ALØN DE CONTRAPULSACIØN )NTRAAØRTICO "#)!	  n  .ECESIDAD DEL MISMO DE FORMA PREOPERATORIA
  2EMEDIOS 2ÓOS ET AL #IRUGÓA DEL TRONCO COMÞN CON Y SIN CIRCULACIØN EXTRACORPØREA
PACIENTE LA !-) NO PUDO SER UTILIZADA DEBIDO A SU ESCA
SO CALIBRE Y BAJO FLUJO 
%N CUANTO A LOS DATOS POSTOPERATORIOS ESTUDIADOS HAN 
SIDO LA NECESIDAD DE FÈRMACOS INOTRØPICOS EL VALOR AB
SOLUTO DE ELEVACIØN DE LA ISOENZIMA CARDÓACA #+-" EL 
DRENAJE POSTOPERATORIO Y LA NECESIDAD DE TRANSFUSIØN DE 
CONCENTRADO DE HEMATÓES %N EL APARTADO DE LAS COMPLI
CACIONES SE HA VALORADO  LA PRESENCIA DE )!- POSTOPE
RATORIO DEFINIDO COMO LA APARICIØN DE NUEVA ONDA 1 EN 
DOS DERIVACIONES CONTIGUAS PÏRDIDA DE LA PROGRESIØN DE 
LA ONDA 2 EN PRECORDIALES O CAMBIOS EN EL SEGMENTO 34 
ACOMPA×ADOS  DE  ELEVACIØN  DE  LAS  ENZIMAS  CARDÓACAS	 
REOPERACIØN  POR  HEMORRAGIA  ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR 
TRANSITORIO O DEFINITIVO  INSUFICIENCIA  RESPIRATORIA  INSU
FICIENCIA RENAL VALORANDO LA NECESIDAD O NO DE DIÈLISIS 
INFECCIØN  DE  LA  HERIDA  TORÈCICA  DEHISCENCIA  ESTERNAL  Y 
ARRITMIAS CARDÓACAS EN FORMA DE FIBRILACIØN AURICULAR
4AMBIÏN  SE  HAN  RECOGIDO  Y  ANALIZADO  LOS  DÓAS  DE 
ESTANCIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y LOS DÓAS 
DE  ESTANCIA  TOTAL  POSTOPERATORIA  DEFINIDA  COMO  LOS 
DÓAS  TRANSCURRIDOS ENTRE  LA  INTERVENCIØN Y EL ALTA HOSPI
TALARIA
,A MORTALIDAD HA SIDO DEFINIDA COMO AQUELLA OCURRI
DA POR CUALQUIER CAUSA EN LOS PRIMEROS  DÓAS O HASTA 
EL ALTA HOSPITALARIA 
%L  ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  DE  LOS  DATOS  SE  HA  LLEVADO  A 
CABO MEDIANTE EL PROGRAMA ESTADÓSTICO 3033  ,OS 
DATOS CUALITATIVOS SE HAN ANALIZADO UTILIZANDO EL TEST DE C 
O LA PRUEBA DE &ISHER SEGÞN FUERA CONVENIENTE ,AS VA
RIABLES CUANTITATIVAS HAN SIDO ANALIZADAS MEDIANTE LA PRUE
BA DE  LA  T  DE 3TUDENT  PARA  DATOS  INDEPENDIENTES %N  EL 
ANÈLISIS UNIVARIADO NINGÞN FACTOR DEMOSTRØ SIGNIFICACIØN 
RESPECTO A  LA MORTALIDAD POR  LO QUE NO SE HA REALIZADO 
LA REGRESIØN LOGÓSTICA
2%35,4!$/3
$URANTE EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE ENE
RO DE  HASTA NOVIEMBRE DE  FUERON INTERVENIDOS 
EN  NUESTRO  CENTRO    PACIENTES  DE  REVASCULARIZACIØN 
MIOCÈRDICA AISLADA CON ENFERMEDAD SIGNIFICATIVA DEL 4# 
ESTENOSIS r 	 $E ELLOS  	 FUERON INTERVE
NIDOS  BAJO  #%#  Y  A    	  SE  LES  INTERVINO  SIN 
#%# %L  DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS ERAN VARO
NES   VS  P  	 CON UNA EDAD MEDIA DE 
      A×OS    VS    A×OS  P    .3	  %L 
RANGO  DE  EDADES  DE  LOS  PACIENTES  INTERVENIDOS  ESTABA 
ENTRE  A×OS
,OS  RESULTADOS  DE  LAS  VARIABLES  PREOPERATORIAS  REFE
RENTES A  FACTORES DE  RIESGO PREOPERATORIO  COMORBILIDAD 
Y ESTADO CARDIOLØGICO SE HALLAN EN LA TABLA )) ! PESAR DE 
QUE MAYORITARIAMENTE NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATI
VAS  EN  LAS  DIFERENTES VARIABLES  LA MAYOR  FRECUENCIA DE 
DETERMINADOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y SOBRE 
TODO UN PEOR ESTADO CARDIOLØGICO EN EL GRUPO INTERVENI
DO  SIN #%# HACE QUE  TANTO EL %URO3CORE ADITIVO   VS 
 P  	 COMO EL LOGÓSTICO  VS  P  	 
MUESTREN  UN MAYOR  RIESGO  PREOPERATORIO  EN  ESTE  GRUPO 
DE  FORMA  ESTADÓSTICAMENTE  SIGNIFICATIVA  ,A  MEDIA  DE 
VASOS ENFERMOS EN AMBOS GRUPOS ERA DE    Y 
   RESPECTIVAMENTE
,A NECESIDAD DE REALIZAR REVASCULARIZACIØN QUIRÞRGICA 
DE FORMA URGENTE EN ESTE GRUPO HA SIDO COMPARABLE  VS 
 P  	 ,A MEDIA DE DERIVACIONES CORONARIAS 
PRACTICADAS HA SIDO SIMILAR    VS    
P  	 AUNQUE EN EL GRUPO SIN #%# ERA LIGERAMENTE 
SUPERIOR %L COEFICIENTE  INJERTOSVASOS ENFERMOS EN AM
BOS GRUPOS ES PRØXIMO A  COMO ÓNDICE DE REVASCULARI
ZACIØN COMPLETA
%N LO REFERENTE A LOS RESULTADOS QUIRÞRGICOS NO HUBO 
DIFERENCIAS EN CUANTO A LA NECESIDAD DE FÈRMACOS INOTRØ
PICOS EN EL POSTOPERATORIO   VS  P  .3	 NI A 
LA ELEVACIØN DE LA ISOENZIMA #+-"    VS 
      P   .3	  AUNQUE  SÓ  UNA  TENDENCIA  A  UNA 
DISMINUCIØN EN  AMBOS VALORES  EN  EL  GRUPO  SIN  CIRCULA
CIØN EXTRACORPØREA 4AMBIÏN HA  SIDO  SIMILAR  EL DRENAJE 
POSTOPERATORIO    VS    ML 
P  .3	 Y LA NECESIDAD DE TRANSFUSIØN DE CONCENTRADOS DE 
HEMATÓES    VS    UNIDADES P  .3	 
,A NECESIDAD DE REOPERACIØN POR SANGRADO HA SIDO DE  VS 
 P  .3	
%N CUANTO A LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS NO SE 
HAN OBSERVADO DIFERENCIAS EN LA FRECUENCIA DE INFARTO DE 
MIOCARDIO PREOPERATORIO  VS  P  	 INSUFI
CIENCIA  RENAL    VS    P    	  O  INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA  VS  P  	 .O SE HA OBSERVADO 
NINGÞN CASO DE  FOCALIDAD NEUROLØGICA  TRANSITORIA O PER

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  #%#  /0#!"  P
&ACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
n  4ABAQUISMO        
n  (IPERTENSIØN        
n  $IABETES MELLITUS        
  s  )NSULINODEPENDIENTE        
  s  .O INSULINODEPENDIENTE        
n  (IPERCOLESTEROLEMIA        
#OMORBILIDAD
n  %0/#        
n  )NSUFICIENCIA RENAL        
n  !6#        
n  /BESIDAD        
%STADO CARDIOLØGICO
n  #LASE FUNCIONAL ANGINA ##3 ))))6	        
n  &RACCIØN DE EYECCIØN       
n  )NFARTO PREVIO      
n  )NOTRØPICOS        
n  "#)!        
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  

MANENTE EN ESTA SERIE ,A INFECCIØN DE LA HERIDA QUIRÞR
GICA  SE  HA  PRESENTADO  EN  UN  PACIENTE  DE  CADA  GRUPO 
 VS  P  	 EL PACIENTE OPERADO SIN #%# 
PRESENTØ DEHISCENCIA  ESTERNAL  SECUNDARIA  A  LA  INFECCIØN 
DE LA TORACOTOMÓA ,A INCIDENCIA DE FIBRILACIØN AURICULAR 
TRANSITORIA HA SIDO MENOR EN EL GRUPO SIN #%#  VS 
 P  	 ALCANZANDO PRÈCTICAMENTE  LA SIGNIFICA
CIØN ESTADÓSTICA
,A ESTANCIA MEDIA EN  LA UNIDAD DE CUIDADOS  INTEN
SIVOS  FUE  DE    DÓAS  ,A  ESTANCIA  FUE  LIGERAMENTE 
SUPERIOR EN EL GRUPO INTERVENIDO SIN CIRCULACIØN EXTRA
CORPØREA    VS    P  	 ,A ES
TANCIA  HOSPITALARIA  POSQUIRÞRGICA  MEDIA  FUE  DE   
DÓAS LIGERAMENTE MENOR EN EL GRUPO INTERVENIDO SIN #%# 
      VS        DÓAS  P    	  &INAL
MENTE LA MORTALIDAD GLOBAL EN AMBOS GRUPOS ES SIMI
LAR   VS 	 $E  LOS SEIS PACIENTES QUE FALLECIERON 
EN LA SERIE DOS #%# CUATRO SIN #%#	 EN TRES CASOS FUE 
DEBIDO A SEPSIS OTRO A BRONCOASPIRACIØN ISQUEMIA INTES
TINAL Y BAJO GASTO CARDÓACO
$)3#53)».
,A REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA QUIRÞRGICA CONTINÞA 
SIENDO LA MEJOR OPCIØN TERAPÏUTICA EN LOS PACIENTES CON 
ENFERMEDAD  SIGNIFICATIVA  DEL 4#  SIENDO  LOS  RESULTADOS 
MEJORES  QUE  CON  CUALQUIER  OTRA  ALTERNATIVA  DE  TRATA
MIENTO #ON  EL  AVANCE  TECNOLØGICO  LA  CIRUGÓA  DE  RE
VASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA  SIN  EL  SOPORTE  DE  #%#  SE 
HA CONVERTIDO EN UNA ALTERNATIVA A LAS TÏCNICAS CONVEN
CIONALES !LGUNOS ESTUDIOS CON GRAN NÞMERO DE PACIEN
TES HAN DEMOSTRADO LA SEGURIDAD DE ESTE PROCEDIMIENTO 
)NICIALMENTE SE CONSIDERØ QUE LOS PACIENTES CON ESTENO
SIS SIGNIFICATIVA DEL 4# NO TOLERARÓAN ESTE TIPO DE CIRUGÓA 
POSTERIORMENTE DIVERSOS ESTUDIOS HAN DEMOSTRADO QUE LA 
CIRUGÓA SIN #%# EN ESTE SUBGRUPO DE PACIENTES ES SEGU
RA EFICAZ Y PROPORCIONA BUENOS RESULTADOS
%N ESTE TRABAJO COMPARAMOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN NUESTRO CENTRO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DEL 4# 
OPERADOS MEDIANTE ESTAS DOS TÏCNICAS %N ESTOS PACIENTES 
LA NECESIDAD DE REVASCULARIZACIØN URGENTE SUELE SER MA
YOR QUE EN LA POBLACIØN GENERAL DE PACIENTES CORONARIOS 
.O  OBSTANTE  ESTE  HECHO  NO  HA  SIDO  UN  CONDICIONANTE 
PARA LA ELECCIØN DE LA TÏCNICA DE REVASCULARIZACIØN 4AM
POCO  HA  SIDO  UN  CONDICIONANTE  LA  SITUACIØN  CLÓNICA  DEL 
PACIENTE  YA  QUE  EN  LOS  QUE  HAN  REQUERIDO  CIRUGÓA  DE 
EXTREMA  URGENCIA  POR  HALLARSE  EN  UNA  SITUACIØN  CLÓNICA 
CRÓTICA SU ESTADO HEMODINÈMICO NO CONDICIONABA LA TO
LERANCIA  A  LA  REVASCULARIZACIØN  SIN #%#  NO  EXISTIENDO 
NINGÞN CASO QUE HAYA REQUERIDO CONVERSIØN A #%#
%N NUESTRO CENTRO EL BALØN DE CONTRAPULSACIØN INTRA
AØRTICO  NO  ES  CONSIDERADO  DE  FORMA  HABITUAL  COMO  UN 
MÏTODO DE ESTABILIZACIØN CLÓNICA EN PACIENTES CON EN
FERMEDAD SIGNIFICATIVA DEL  TRONCO COMÞN PREFIRIENDO 
REALIZAR REVASCULARIZACIØN PRECOZ 0OR ESTE MOTIVO NO 
TENEMOS  EXPERIENCIA  DE  LAS  TEØRICAS  VENTAJAS  DE  LA 
CONTRAPULSACIØN  AØRTICA  DURANTE  LA  REVASCULARIZACIØN 
SIN #%# NI CON OTROS SISTEMAS DE SOPORTE CIRCULATORIO 
PARCIAL
,A CIRUGÓA CORONARIA SIN #%# HA SIDO RELACIONADA CON 
UN MENOR GRADO DE REVASCULARIZACIØN %N NUESTRA SERIE 
LA REVASCULARIZACIØN NO FUE INFERIOR SINO QUE FUE LIGERA
MENTE SUPERIOR COMO SE COMPRUEBA CON UN ÓNDICE INJER
TOSPACIENTE MAYOR %L  USO  DE  FÈRMACOS  INOTRØPICOS  EL 
DRENAJE POSTOPERATORIO Y LA NECESIDAD DE TRANSFUSIØN HA 
SIDO SIMILAR %N OTROS ESTUDIOS SE HA OBSERVADO UNA DIS
MINUCIØN DE  LA NECESIDAD DE  TRANSFUSIØN  SANGUÓNEA 
AUNQUE EL GRADO DE HEMORRAGIA POSTOPERATORIA FUERA SE
MEJANTE %STE HECHO PUEDE DEBERSE A QUE LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS SIN #%# NO SUFREN EL FENØMENO DE HEMO
DILUCIØN POR LO QUE EL VALOR HEMATOCRITO POSTOPERATORIO 
INICIAL SERÓA MÈS ALTO
2ESPECTO A LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS NO 
HEMOS  OBSERVADO  DIFERENCIAS  EN  LA  INCIDENCIA  DE  IN
FARTO PEROPERATORIO  INSUFICIENCIA  RESPIRATORIA  INSUFI
CIENCIA  RENAL O DEHISCENCIA ESTERNAL ,A PRESENCIA DE 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR CON AMBAS  TÏCNICAS HA  SIDO 
EXCEPCIONAL  PUESTO  QUE  LA  INCIDENCIA  COMUNICADA  EN 
OTRAS SERIES OSCILA ENTRE EL  #ALAFIORE OBSERVØ 
UNA DISMINUCIØN EN LA INCIDENCIA DE ACCIDENTE CEREBRO
VASCULAR  EN  LOS  PACIENTES  INTERVENIDOS  SIN  #%#  3IN 
EMBARGO  ÏL  MISMO  POSTULABA  QUE  LA  INCIDENCIA  DE 
ESTA COMPLICACIØN EN EL POSTOPERATORIO ESTÈ EN RELACIØN 
CON  EL  ESTADO  HEMODINÈMICO  DEL  PACIENTE  DURANTE  LA 
CIRUGÓA Y NO CON LAS DIFERENTES FORMAS DE MANIPULACIØN 
DE LA AORTA /TROS AUTORES POR LO CONTRARIO PARTIDARIOS DE 
LA  REVASCULARIZACIØN  CON  #%#  EVITAN  EL  PINZAMIENTO 
AØRTICO  REALIZANDO  LAS  ANASTOMOSIS  EN  FIBRILACIØN VEN
TRICULAR $EBIDO A LA BAJA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES 
NEUROLØGICAS EN NUESTRA SERIE A PESAR DE QUE CON AMBAS 
TÏCNICAS REALIZAMOS PINZAMIENTO DE AORTA NO NOS PLAN
TEAMOS EL CAMBIO A TÏCNICAS QUE EVITEN DICHA MANIPU
LACIØN 
,A  ESTANCIA  EN  LA  UNIDAD DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  NO 
HA SIDO DIFERENTE ASÓ COMO LA ESTANCIA HOSPITALARIA AUN
QUE  SÓ  SE  HA  OBSERVADO  UNA  TENDENCIA  A  DISMINUIR  ESTA 
ÞLTIMA EN EL GRUPO DE PACIENTES SIN #%#
.O  SE  HAN  OBSERVADO  DIFERENCIAS  EN  LA  MORTALIDAD 
HOSPITALARIA %STE HECHO TAMBIÏN HA SIDO OBSERVADO POR 
-EHARWAL Y "RANN !NALIZANDO LA MORTALIDAD DE LOS 
PACIENTES  INTERVENIDOS CON EXTREMA URGENCIA AUNQUE 
ALTA EN  LOS DOS GRUPOS SE OBSERVA UNA  TENDENCIA A DIS
MINUIR EN  LOS PACIENTES SIN #%# AUNQUE EL ESCASO NÞ
MERO  DE  CASOS  SEIS  EN  TOTAL	  NO  NOS  PERMITE  EXTRAER 
CONCLUSIONES
  2EMEDIOS 2ÓOS ET AL #IRUGÓA DEL TRONCO COMÞN CON Y SIN CIRCULACIØN EXTRACORPØREA

#/.#,53)/.%3
%N LA ACTUALIDAD LA REVASCULARIZACIØN CORONARIA QUI
RÞRGICA  EN  PACIENTES  AFECTOS  DE  ESTENOSIS  SIGNIFICATIVA 
DEL 4# CREEMOS QUE PUEDE SER  REALIZADA DE  FORMA SE
GURA  CON O  SIN  SOPORTE  DE #%# .O HABIENDO HALLADO 
DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  EN  CUANTO  A  LOS  RESULTADOS 
POSIBLEMENTE  POR  LA  ESCASEZ  DE  LA MUESTRA  CONSIDERA
MOS AMBAS TÏCNICAS COMO ALTERNATIVAS VÈLIDAS ,A ELEC
CIØN DE LA TÏCNICA A EMPLEAR DEPENDE PRINCIPALMENTE DEL 
CIRUJANO 
")",)/'2!&¶! 
   #ALAFIORE !-  $I -AURO -  #ANOSA  #  ET  AL  -YOCARDIAL 
REVASCULARIZATION WITH AND WITHOUT CARDIOPULMONARY BYPASS 
IN MULTIVESSEL DISEASE IMPACT OF STRATEGY ON MIDTERM OUTCO
ME !NN 4HORAC 3URG 
   #ALAFIORE !- $I -AURO - #ANOSA # ET AL %ARLY AND LATE 
OUTCOME  OF MYOCARDIAL  REVASCULARIZATION WITH  AND WITHOUT 
CARDIOPULMONARY BYPASS  IN HIGH  RISK PATIENTS  %URO3CORE r 
	 %UR * #ARDIOTHORAC 3URG 
   #ARACCIOLO  %!  $AVIS  +"  3OPLO  '  ET  AL  #OMPARISON  OF 
SURGICAL AND MEDICAL GROUP SURVIVAL IN PATIENTS WITH LEFT MAIN 
CORONARY  ARTERY  DISEASE  ,ONGTERM #!33  EXPERIENCE #IR
CULATION 
   "UFFOLO % !NDRADE #3 "RANCO  *.  ET  AL #ORONARY  ARTERY 
BYPASS WITHOUT  CARDIOPULMONARY  BYPASS !NN 4HORAC  3URG 

   ,IMA  ,%  *ATENE  &  "UFFOLO  %  ET  AL !  MULTICENTER  INITIAL 
CLINICAL EXPERIENCE WITH RIGHT HEART SUPPORT AND BEATING HEART 
CORONARY SURGERY (EART 3URG &ORUM 
   $EWEY 4- -AGEE -* %DGERTON *2 ET AL /FFPUMP BYPASS 
GRAFTING  IS SAFE  IN PATIENTS WITH  LEFT MAIN CORONARY DISEASE 
!NN 4HORAC 3URG 
   9EATMAN - #APUTO - !SCIONE 2 ET AL /FFPUMP CORONA
RY ARTERY BYPASS SURGERY FOR CRITICAL  LEFT MAIN STEM DISEASE 
SAFETY EFFICACY AND OUTCOME %UR * #ARDIOTHORAC 3URG  

   -EHARWAL :3 4REHAN . )S OFFPUMP CORONARY ARTERY BYPASS 
SURGERY  SAFE  FOR  LEFT MAIN  CORONARY  ARTERY  STENOSIS  )NDIAN 
(EART * 
   "ORGER - )VANOV * 7EISEL 2$ ET AL 3TROKE DURING CORONA
RY  BYPASS  SURGERY  PRINCIPAL  ROLE  OF  CEREBRAL MACROEMBOLI 
%UR * #ARDIOTHORAC 3URG 
  3TAMOU 3# (ILL 0# 3ANGAS ' ET AL 3TROKE AFTER CORONARY 
ARTERY BYPASS 3TROKE 
  #ALAFIORE  !-  $I  -AURO  -  4EODORI  '  ET  AL  )MPACT  OF 
AORTIC MANIPULATION ON THE INCIDENCE OF CEREBROVASCULAR AC
CIDENTS ALTER SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARIZATION !NN 4HO
RAC 3URG 
  !NTUNES 0% /LIVEIRA *& !NTUNES -* 0REDICTORS OF CEREBRO
VASCULAR  EVENTS  IN  PATIENTS  SUBJECTED  TO  ISOLATED  CORONARY 
SURGERY 4HE IMPORTANCE OF AORTIC CROSSCLAMPING %UR * #AR
DIOTHORAC 3URG 
  "RANN 3 -ARTINEAU 2 #ARTIER 2 ,EFT MAIN CORONARY ARTERY STE
NOSIS  EARLY  EXPERIENCE  WITH  SURGICAL  REVASCULARIZATION  WITHOUT 
CARDIOPULMONARY BYPASS * #ARDIOVASC 3URG 
